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J A TRFE FDM 1 I." VEIN (iOJ.lt CaMItflLLSRORO (JOLD r LACE US. - P. J. BENNETT, Editor and Proprietor.
PKVOTKP TU THE MINING. KANCIl. MFlUUNTlbK AND i KN KM A I. INIU'STKIAL INTKKKSTS OF SI 11 H A COl'NTY .
T 1 K I' I Dnl.l.AIS Pi K Yf.akH ILLS BO RO, SIKRRA COUNTY, N. M., FRIDAY, APRIL 29, .89s.Vclvme XVI. No. 839
THB METAL MARKET llicy Wear l.iKc J:ojiDISTRICT COPKT.District Court for the CountyKoyat
makes th luod pure,
wbolaaum aod delicious.bsr silver.
local in: MS.
Wi'bs Dines is on a ranch
near Floieiicc, Aru mmi.
W. F. Wi!s. hi bis taken a
lease on the Richiiioli I.
of Sierra convened on Monday, his
Honor Prank VV. Parker on the
bench. Considerable care was
exhibited organizing the juries on
account of the importance of ninny
of the cases on the docket, and as n
consequence this work was not
completed until Tu Judge
still con- -Pevaiis and Cmiaboy
I i li lio taking out oie.
in i no keeps upThe K. K
its output.
COPPER RIVETED
ovr:riALL3
SPKlreS COTTCH PANTS
LEVI ST?A?!2S d CO.
U'.W i .t.'.isC'iSOO.
iiN(jsiu. news.
John Ilcipcrs hrm rctu intl from
Cook's Peak, where, lie has been
stopping for several weeks.
JI. (!. Wright lm sold his
l unch to Henry Shci man i f 1 e m
jug nnd linn gone to Georgetown.
Henry Coins has returned f s
au absence of several months.
Mr. Elliott. one of t li gentle
run Iii has )tIy com" ii-- ' (
run the. smelter, is so ti ! i f l t 1
with our climate that he. inteuJi to
nd for I. is family, who hip now
living in Ouinb.i.
People living out on ranches are
coming to town often row a days,
jn order to hear the lultst wur
JlPWS.
P0?0EE1
Absolutely puro
Parker conducts a dignified snd
systematic couit and his i clings
and decisions appear intelligent
and impartial. in him lawyers
and litigants evidently find an able
judge in an able attorney, which it
may be said is not always the his-
tory of eniiits. An I, of course, the
good people of ilillhboro Mid
Sieira couniy feel very proud of
their prominent citizen, which is
natnrsl euwugli,.
Clerk Jms. P. Mitchell is another
rft ntKlwl nwnr nitw vnnK.
Major Llewellyn as all the
available space tilled willi oiv
loan (Mcikivc i u'n ilh
his mill, on 1 11 ( )i o m c.
Senator Andrews of Pinns
vani'i, a le'ubii;; i.t ec'i In d. o oi Ih
Llewellyn Mliiing to, is 1,1 I ho
d;:.tt id looking uvel h is II It I Cnts.
A' we predicted last week,
lion. Villas Alexandi I' has been up
pointed di.-t- i n l attoiimy alSoCoilo.
(lov. 'iteioof I Mexico has
ol'ft'led his sellees lo I'lesidt'lit
.Mckinley for the war in Culm.
Miss Maude Anderson left yes-
terday for a visit to Mrs. (ins t
and M r Peers at El Past).
Little Earl Taj lor, son of Mr.
( i J
in ill' P.. I in, 'Texas, an I
in ove his family thole
I
.11
SO. HI
Ot;o
Mill
PA1IMOT1C AM) I'KOMPT.
From La Y. z.IkI Tuelilo, N. r.
A w(rd with you, eona of New settle tlo h as aI oil) LI Paso mill
S. Fielder, J. A. Anchel.i, T. S
Hellin, Jutlge John D- lb van and
others Mr. Fielder is counsel for
Jotv, the killer ot West at Fair,
view, and whose trial will pivbnh!)'
begin today. Judge Ilantj! is here
to blockade the Lagunn Valley
Co. and c
.impel it to pay its just
couu y mid teintorial tuxes or stir
rentier its valuable. Armundaris
giant to Collect or Keingnrdt, The
company's foret of legal torpedo
destro)iis havo not yet hove iu
nigh:.
1!. A. N'icklo is court crier,
Thos C- Hall foreman of the grand
jury, and Ed- H. Welch baihll' of
I l.o same.
'The Mexican M. E. ( Lurch min-
ister bu k out Ins tirst citizen pa-
pers before Judge Pinker on Mon-
day.
A swarm of sparrows nre 1 wi-
ttering around ths court house ami
building nests. Sheriff Remgnrdt
ami his (lying squadron tlreubn
to attack them any day.
A vnyp-ett- boquet of forget-me-not- s
rcHta on Judge Parker's
bench.
Court will remain in session
throughout next Week.
HOW'S THIS ?
We offer One Hundred Dollars
Reward for any case of Catanh
that cannot ho cured by Hall's
Cat a i ih (tire.
I" J. Cin vi v A Co., Props,
Toledo, t).
We the undersigned have known
F. J. Cheney for the last 15 years,
and believe him perfectly honor-
able in nil busines-- j transactions,
and financially rdilo to carry out
any obligations made by their linn.
West it Trua.v,
Wholesale Druggists, Toledo, O,
and Mis, Jaiues li. Taylor of
Mr. and Mrs- - Ous Wohlgemuth
find daughter spent til tiny in
Hillsboro 1'uesdHy.
Mrs. J - P- - Sparks and daughters,
Lillian and Laura, have reunited
from El Pho where ihe young
Li lies have ii'bU attending school
UtiCM bst full. 'Their nniiv liion is
welcome them b sek to Kingston.
FROM PAUL KNEE.
J'iHTOit Uvocatk;
After eight days, j uirm-- I re
lull) to 'home sweet linn. i ' J call
fn iiitp money in one dsy heie
.1 ! i H I saw whde away, hut the
granger.
Mr. ( im I ) v u , one of our
former townsmen who is now in
business at .Inare., Mexico, visited
Hillsboro this week. He likes
Mexico well and is doing a good
business. Mr. Puvall has prom-
ised Till!; A nVorvi i: 100 pounds id
Mexico ore specimens for its min-
eral cabinet. Just like energelitt
and eiitci prising tins.
THE MASQUERADE.
'The ball tiven by tin
Hillsboro Athletic, ( lub Wedms.
day evening, gathered a largi
crowd and was a complete success.
M ten Athbo Titus and Mr. H .1 .
Crane furnished ti e music. Fol-
low ing were the chaiacb is lcpie- -
Mexico, true Aiuericans by birth
and by light.
Certainly we should not forget
llmi the yteat nnj glorious blow
f' r independence from the despot-
ism of Spain was heroically given
by our ancestors.
This heudieent light of liberty
insmied the 'rind Hint touched the
liei.rt of Hidalgo, the sawn as of
Washington.
These grent governments, ad-
mired of all the world, were estab-
lished by them in Washington as
iu Mexico, and in the Hme manner
were established such governments
in all the American republics.
This great system of government
ha iit-r- n ui m m ii ii it'd by JtdT-lm'- li,
Jackson, (irnnl, Lincoln and llniri
son in our country and by Dinz iu
o.iir neighbor sie'-e- r republic.
The tir-- t considt ration in the
of our Hillsboro townsmen and
he is studiously attending to his
duties, paving the way to becoming
one of the popular and efficient
district court clerks of the 'Terri-
tory. H is courteous and direct
and ever complacent am pains-
taking. District Attorney IP-di-
and Stenographer Holt are yet with
tLa Third Judicial Court, but big
ami jovial I'inito Pino is rnissing
and we aro sorry to record is in
very poor health at his home in
Las Ciuces. His iucccKsor hi M r.
C. S. Pedregon, an agreeable ap-
pearing gentleman ami excellent
intetpieter.
Following is t he business trans-
acted by the Court up to and
including Thursday evening :
(Irafton, was brought, to town Sun-
day for treatment by Pr. (liven.
The little fellow was da ngei otiHly
ruptured by a fall. Ho wan accom-
panied by his parents, who report
an extremely hazardous tlipuith
the child t nder )r. Oiveli's care
the child is Hoovering.
I r . Moiiison, Mupt, of
Eng. Missions M. E. ('huicii.de-IllT- t
roil t .Vo very excellent hoi uumis
heiolai'l. Suiel iy. 'I'he eoiieiega
tiolis were largo an. I appiecialive
add pronounce the centb.mau one
Jnllueis Mini ranchmen rav
Trni pn" nd well hhuI U
(V
and
f the most powerful exhoi leis they sonted ami the names of those lop- -
ri si ntiug lliem:
Two I ii 'e I in Is lliorin I Hit Mis
finil clioii'jli for ail. i im.
;n nti inl yrhfn no rn.l It I
Bprniys- - ye!, one of (io.i'ri iU.
Muliportrt our tejrihitol'H lielji tu
1 1 t n jfoi'd hath ti Uv. "id lift)
V ''an say in the. UnyiiMf of the
pud; '"Cioine yi'iilh h' l a n y-r- ,
your prov B Urn lrinp, Hiid I tithe
thyelf in ihii plorioiiH npriiij,'.
J'it, drink lie liippy and ny endjiimk your Lend jn wh'it eveiv
"
Jay." "()!d Timer."
at ie i n w s
.' It1 M' i'ii"
c
- Mo. II
M s I i.
1
.: i i. ami .Ml
Kllio ,, lleiills
I lie en of III IO'1
li,,l llel!ii;r IP Kelt
sacritice of ti e hundreds of thou-
sands of lives was liberty and
eipiallty. if this has some times
bet-i- i ignored by some it. is not our
fault, the responsibility and
have fallen and will fall
iipou them oppiobium justly mer-
ited.
Now tin integrity and dignity of
Territory of New Mexico vs
Louis Lntlrange. Larceny neat
cattle. Continued .
Tutitoiy of New Mexico vs.
Hiram Yost. Contempt. Dis-lilish-
on payment of CohIs by de-
fendant.
Teiritory of New Mexico vs.
Kugeiiio Cliavez. Appeal.
have ev. r heaiil.
Mrs. TM Mai liu and soiih have
gone to Clovordiile, Cnl , to l esido
with relatives for a year or two.
The trip is taken in the interest of
her boy ,J,,)iiulo's health.
Lltllo (iuy ( in "ii and little
Daily Hnlglish have been quite
sick.
-- tins Wohlgemuth, iceniau of
Kingston, bewail deliveruqr ice to
1 lllhlmi o patrons on Monday,
I ho poslinnsler geiiend at
Washington gives notice that (he
SILVER CI PY HCDUO IION
COMPANY.
Milvcr City, (Jnuit Cuuuty, New
MeXieo.
Wai.ihnu, Kinnan A Makvin
Wholesale liuggists( Toledo, O
Hall's Catanh Cure is taken
internally, acting directly upon Hie
blood and mucous suifacesof the
system . Price 75c. per bottle.
Sold by all druggists. Testimonials
fi ee.
lall'n Family Pills am the best,
Output of llillshoro g ild mines
for tho week ending Thursday,
April 24th, 1H'.)S, as reported for
I n ic Auvoc.vii;;
Toes
Witlis t in
poMtollio at, Faulkner will boabol- - '
ished in a fetv days.
- A bune'i of keys nwiiils un
ow ner at the poslollico.
'There will let Episcopal ser- -
vices at 1'iiioii Chinch this comine
Sunday morning ami veiling,
- Master Charley Myers in quite j
sick.
This plnnt Las been piirclia.uii
flud will 1)B operated in tin future
by the ExUte of the late. Senator
(Jrtorge Hearst of California, under
tli pnernl management of D. li.
tiillettp, Jr.
It is the intention of tli prepent
inufiHgeruent to largply increasn the
cipacity of thp plnnt and equip it
with every modern appliance, for
tlie BueceHtifuI and cheap treatment
of ores and concentrates. Consign-
ments and correspondence nolicited.
Advanced will I)b uiadu on ores.
our country is at stake and direus
sious pro ami con upon the justice
and injustice of the cnuso of the.
war should not hold place in our
minds, nor in the lcmt degree be
considered by us.
Congress has declarod that Cuba
should he free and has oidt iv
that this government should inter-
vene bj force of arms, and our
unanimous and constant cry should
hp "Viva Cuba y Viva la Libortad,"
because liberty is the foundation of
justice anil equality, anil it is the
precious gift bestowed upon our
land by our ancestors and to its
maintenance we should devotw our
lives.
To the frout, then, New Mexi-
cans! Prepare to offer your humble
help on the sacred altar of liberty
when if it should bo necessary to
preserve thu Integrity of the i.a-tio-
The American nation is bo pow-
erful and possesses; such great
that the proportion of sol-
diers that we will havt) to furnish
will lie sm ill ; but the rest of t!i'
I 'lit:.. - liillll l.ll'ilH'll
r,, .! ..a ( 'o w
I hi an Mil-- .lei. n I 'is ioi'i'i
Pen mil Miss I'.lla Saiel' o
(ill. ix - C. I ' ( 'lews
Clow l- i- I'le.t. otl bell ton.
i 'low II ' illV M' I'll Tsoll-
S..niiar l A i l li or IIh;'.Im'H.
I'.i ale M it W'illiaino
I iiney ilirs-- i Mrs. .lain a S. i ield r,
I lov -.-.Mis. ( 'null.
iMa.'liimn' riieinas I ,oino"i.
I nii'iiii 1 "A n M w hi I liM '
l"'nv Mk li o Miller
I iiney iliess - Mi. is 1. nil
l'.ieyelia. .Iiinies lie; m
I'i iiict ss Miss ,M and.' Andersen.
Ad voi ale--M- I 'm a 'I it us,
(.ol Will John Rao
AIM. lie t lull - I Lilfii K Milne'.
MihS Ella S iiideraon as "Pen"
ant Out," and Mr. John Cunts n
''Negro,'1 weio plonolineeil the b.'H-- t
(diameters assumed. The Ladies
Aid Society served delicious ict
creuin and ciikn to tin ieopht
throughout the evening.
WAR.
Wr.r between the Cubed Slates
aiel Spain tiegiin last Friday by
llio blockndilig nf II ivn'ia by tint
Americans. A do, m vessels h.iv
been capture I by the A on I leans a I
w ar .i i' S aiel i.b .ut bit . by
Spain. 'I ho hp'inieh lleet have not,
yet appeared in Cub in wateis
; l'i:S!'i:ii'i ION.
I II' Ml I 10 !.
i wish puMioiy t t m know-
ledge the uf a coll
of J',' I, let 'I tlil.iU'.!
iho ;kludiiess nt M on H'ail'li
dud West, for the c.iiiipli lion of
llio Molhodist PiliOiaoe; ami do- -
Territory of New Mexico va.
John l. Mcl'hcison and J, (iuy
.Mcpherson. V. (i. L. Plea
of guilty. Pino $50 and costs.
Territory of New Mexico vs. J.
Cloy McPhersou. V, 0. L.
Nolle.
Terrritory of New Mexico vs.
Ji bn 15- McPhersou. V. (J, L.
Nollo.
Territory of New Mexico vs.
Ous Duvull and Charles II. Myers.
V. (1. L. Plea of guilty. Fine
150 and costs.
Teiritory of New Mexico vs.
Chr.rlea II. Myers. V. (J.
Tel'lltoiy of New Mexico Vs flu
Duvall. V. ( li. Nolle.
Territory of New Mexico vs.
Ottr, E. C.entZ. V. (!, L Plea of
guilty. Fine $50 and eo-i-- i.
Teiritory of New M.'xio vs
Gideon M. Tomluifi in V. (. L.
Pica nf guilty. Pine !:5l) and costs.
'Territory of New Mexico vs.
Foster Cain. V. (1. L. Plea of
guilty. Pine 150 and costs.
Territory of New Mexico vs.
K. K
lie liiiitnul ...
Il.liiy .laek
Snake I )roii(ini l unity
I'oiSliiT
r'u'iity-l'iv- .
H 'silvci-lcai- l i.
Ttital 110
I'ii! ill oit)iit niiieo ,ln, 1. lH'.IH. - lt,0.;u
CLEAN I NHS FROM HILLS
IIORO PRIVA TE SCHOOL.
--J- Owens is now employed in
the Dalglish meat market,
Dm lug the occupation of'
Thos C. Hall an foreman of the
grand jury, Prof. PieisM-- is deputy
county elei k.
lliiseh and family are '
about to move bail; to Hillsboro;
fioin Faulkner.
-- -
'IVeiity tight .if our ciliv.oim
have guessed at the number ol
In a us in I lint plats box at Ribinti
X Ciews, In thi'ir eaci-- r ile iio to
get that excellent lie v bicycle..
PERM t'S Ah M l.N i ion.
M. M.'ii'ans ami wif",
with a party of Indy and gentle
noli f r io in Ih and iiei;d,li"i weie ie
IlitUboio l ues lay bom Lake Ynl
ley.
Emu ii Iir Pot in ii (li, nr.
tll'M'l pei,l d Melnbty itfiel'ist Wohlgemuth V. (J L....
s'ates of this nation should know
I li.it ::' a!! Ncv Mpxiciny rr i2"eid
ed, we nio rciuly to rerpond to the
call of our government.
j .. a of guilty, l ine ...i.) an. i costs w..t.u ' viicntion. Only twenty fourl.. I -of our number returned. We weieI t'lieiin neny at in. vs. . iiIf IJ.w.dlvn el id lift nl i. f
Change of venue from Don Ami f'"'"" vk.
county. S.-- I fur first Friday. 'Tim Fourth grade finished th
Ld Strickland vs. P.iriny Mar-- 1 final examination to day. Tho'c llari y Reilly, a pron ii i nt sire to expless my sincrie thniikr1 n Anrciul I'l.i.ti.i.. i.f t'.imiu ij. w ho pass an average f 75 per cent
yiadu wotk to the siiImci ibers fur the fliialiclalstockin'iii of the rioillo rn part ofTilth
BUCKLEYS ARNICA SALVE
The best salve in the world for
Cus, Ibuises, Sores, Ulcers, Salt
Pilieuui, Pover Sores, Teiter, Chap-
ped Hands, Chilblain, Corns and
all Skin Eruptions, and positively
cures 1'iles, or h i pay reqnirid.
It is guaranteed to give peif.'ct sat- -
ihf.tCMi'n or money leflllulej
will take
Monday.
S. .eorro Con lit v
Johu ('. l'lemmons vs. K. J. '
Diran. Default. Judgmeul f ir Only three of the Sixth grade
.a vt. in interest!plaintiff for
C. II. MunsoD writes the Silver
City Independent from Seattle,
Washington, that the rush to the
Klondike is over for th present
nod that .'area and freight rales
have dropped to lops than one half
of what they were three a;o.
lioats leaving ther now for the
Alaska country have but few pas-r-ente-
Another rusli is expected
iu May or June, u gieat many hav-
ing drterrniued to wait until the
jes breaks up iu the Yukon river
before leaving. Many are return-
ing totally disgusted with their
gold seeking px periences. They
tell all sorts of stones about the
hardships nd sulFerines tlipy have
hail to endure on the trail. Many
po as far as Like Pindrniih be-
fore they turn hnck, but the ma-
jority turn b'ick at Hkacwuy or
j)yea. Thn majority (.f those frin
).twson or tin int'-rior- . howt-ve- r
pre g nng to teturii jr.nt os soon as
they oan.
K LOS iTlKIIUS DP. LA Y i: D .
It isreportel here (hit Col. J.
P. Pirkr. t'i" r ! n it i v of
the Si. if.i Cniity Kl.'t: like expe-
dition, ii e! ericiiCitiB (tome delay
i i having ttndr stemi lauucli
tmi't T S. .b's-pl- i, Mirh .
I with work tliatw nks nrp o
l was i,u.'...-- K ?.! f r them to crmi-uefte- e
l.'.li.l '!.' I"at He'rdl
f tiv a: d :i - ' ,;i Cd. Pur'
I .f - - - ' '! 'I'--
ndl d lv 'h a1,- d. : of
upils nro in school this month.
lild Kl gell.'l oil l V tell. It Ifd,
Voui s siticei i I y ,
J. A. Mi n I..
- t
,'. rfifcj
ll'iffbist It wiir- t- V.v ;!.!' Pilr
Uoli t UdJ, l.i:,l U.'.t: l air.
slid costs.
John U" Zdltrs
(1 ild Mining Co.
0i Ot , lie. I
vs Richmond1 We are very sorrv to losa Al-T'- oi
eclosui e. foi.. Fi'eiitr-er- , for Jo wna doing
tAi ' ll.-ii- t win k. He is full of 1 ftb X F"r sale bPrir ic ppr
Wagner X M"vers vs. W- - hit planks weie oeltnliilyL. E. Nowers and all druggistM.
the counts', Was in lllllsbolo all
week serving on the jury.
- ('has Ibfdiop, t h" w i I! I. now u
miner of Cidol l Is, is on the jury .
John 0. Pl liifllons, the big
iroochnitt nod piioc ow ner i f lb r
iiiosa. w as in tow ii I nesdsy.
- Mr, ami Mrs. .Limed S. Field, r
and son of Silver City are visiting
Mrs.C 0 Ciews and family. 'This!
is Mrs Fit-lil'i- r' Tnst visit to Hills-
horn and the I nly is soil to be tie.
lighted wilh the pretty town. j
Wohlgemuth, the success- -
fill bns'nesH man of K ingslon, was
ill Hillsboro most of the week.
- Judge John D. I'.iyan, the dis
trict attorny of D..na Aus"ountyj
who is bringing the T'oiil tain Inur- -
Charell fr t al. Sirlckou from the i. .n
'11,. 'Third grade has been wrest-A- s
will I c fer.i, jiofrict Attorney ling wit.'i long division, ami now
IKdliii has s .tirfnctol by j rose-- ' declare that they nudeistarid ib
Cittod .'dl the ci in, in d cast s on the I f
'inyoi.e ban lost a favorite dog
deckel i see.,! on.- tlt.it i f Louis or cat, possiliiy )t may be iiiuler
r.HCrnio'c. chared wi.h ll. bo-- I' h school how I v n leu y somei , t .1. . i ;. i i ...... O.....I
DENTAL NOTICE.
Appreciating tl.e btieral patron--ageawirdet- l
them by the eople of
h ili.l.oio and vicinil y, I'rs. Ri owu
nud Mt Dermid, the St. Louis den-
tists decided to remain one week
longer, or until Saturday evening,
May 7th. Fully equipped lo d i
all kinds of work.
To Whom it May Core an:
1 had son e d'T'-i- l woiU "It r;f-- l.v Pis.
I'.rew't und V' In'J, whi.ii w.M" lie-th-
m s" i"if it fi it a ii n,
i in t y r ..rum n l ih in taiy ..nen D: l f J "i k.
M fi' s. HO vr.A.tnr,
S..er.,Tcf Sierra Co'l.e.v, .New .;iexieo
Illil'K 'l tlttff I. e I I. 'in ? 'ill 1. . . 'If... e. I his h is been under there r.ud die I. I tie odorcontinued to unl term, for the ,s been m . flensive that we came
le'iHi.ti that it Is believed tb-- .t ' i.enrly V.ic.tiny the building
era! of the witntsses ifsiling m
.
. n: - . . . the first of ihe Fourth derers to justice down there, is ailiainiil li ocr pre.'ineis Unve Ueeli ' . .. . . : .c ... :.. li.it Irrn . H I" nl ;i WolK Mini w 111 lie ' I''! 'ii'iiienv ui;ui c in iiiiim'tutiiaiiinto smad Cexposed puis. , ,the las glealiliiLrs f .r the isnr, circles.I.. it- - l l !.. . ... ... . .
rtin.Miji urn uiwjeis hi am no -- school is too small lorlur'herl - -- ( nele lleii l eers, one o our A Pure Grape Crtcmcl lrf rk'.r.
40 YEATS THE STATJDAPJOiacce are JjJe (1. D, Iiartz, Jus- - ' inh rest to the public. old resi has bought 4'Pde parly f..r th
! i.
...i. ...i,. ,.f H.t.nn hi.A r.f,.re Ht ntinii to what were conaideied A."" anl Vtmtr."yv!wr. Tie m cret of a wo.narTa KbI.IO'lT,Attoraeyat Law,
Hillaboro, N. M- -
m ra (I ritnltt AltlitffaU tli. captain rull twivn i.IIh rumor, but when they began Y,jjil pu''i i" in tier cmiipletei'j' f" wnmanliiirM, botli nh v- -4hia rorpMH- -. tho ima to hhhjiiih intfrtiBtimiul importanceT'V" "l - rV"- - frill
k W - norm ti.t irwan t
ifcction of outlineinnirgrDt would ln tmrnihg plan rciirtr w (WIhM to uncertain
l.limm n,l rrtirc IihVi.c in our 1 I.m ti un atate of affriim. Accord- -
CITY SHAVING PARLOR
D. D1SS1 iNTjER h SON
C Years d.
Ul'IFS AND CHILDKEX'S HAIR-f- l
TTINO AM) MIAMlWlNt- -
Juiniediato, contipuo, vecirio prov
itno. (juien aigue ?
Oppofite lJaiik Building.
.
OI irBiuirs. iiiJlTiloftrw no called "pufififir' cirovin- - M'K'y. lt rutit (Perioral Unrrioz McPherson
& McPherson,
Proprietors
a" run niranyIt 11 1 rod al iu I'uafciiOoa t jlilmtHiru,fiarra Vunly. Ni-- Mi'iiio, tot irnii.i
(.OH thMOVil lll t M'llMl Mint. Mll. II, U'l uiu tuacmn, either eaat or weat, Iml, tha obliging aecretary of war,
wm inirrvii-wril-, and hia find woida
nor c r o in
)plif.hments It
mrim thatTin Bjaleru tf puprilla warfare
.phyiiical atfrep Coiinir of SilverId to I. tract i vtntuthat cutiiri
from perfect
bodily conili
tion and the THE PARLOR SALOON.OFF1 CIA!. PAFF.R OF
SIFR FA COUNTY.
mi(ht have been k'-p- t tip for yeata eetabliahed the falaily of (lie re
without any definite reault. The j r. p- - i t I liat Mfxico waa moving her
inaiirpenta might not hav been troop Mirth . "1 have given no
able to achieve their independence,
' aurh older," aald the old veteran,
fur they had no navy and no mean "und we anticipate no neceeaity for
of aei tiring one, nor had they pot-- incfenaing the number of troopaon
aeaaion of any rt or any import the Mio (tmnde frontier. If
'
'bere aie fewer eoldiers now
Hpain could not anppre the in- - in tha military z me than there
aurrection berauae, to uae a current j v era t.(nne weeks ao, at it baa be- -
Jf B AivT linn lm bimm run-r4.-i rr , M. iwrtmii nfipr (nivalintnji mil dir.-t..r- hdilm-- l a,(nnii. a..t
oitHfnKiiiif m imti'ii liMlt- - or no iilrrip- -
loll Mlll liT thrill.
Hillsboro. N. M.
Fran k i'7 oWii n ."m i- -
illl.I.SHOIiO, K. M.
.MIUU'HY & CRUMRIKK,
J'rcpiictci.
phraae, rhe couldn't (;et Mt t. nec-i.r- y to move aoma of
IIIUpIioio,
H0TI1 SI DIM I'ATItlOTlC.
The tliitikiuK A merit ao doea nrt
attribute to hia iiiiti'ni nil the
in the world, Iruly aaya
pi Id I'nf Titxe. All men love
their country, and many are ready
twrOftk in Noct' Dr"P
Store building. Hoiira-Tri- du 1
to 3 p. m.. and 0:.'JO to H:?A) p. i.
bright, hnppy rtiretfiilnrna of disponitijn
which only complrte hrallh can iniure.
A woman Willi a titiKht eye, ch ar com-
plexion, mantling color in the cheek and
buoyant tla-.ti- tip and maimer ha a
natiiral attriictivrnri that no artificial
agency can counterfeit
A woman who ii afflicted with the morti-
fying niifottiine of a dull, aallow. pimply
complexion or that Imtlrhs ninvement and
aliunde which provoke only and
reviiKn.n in the opposite , otiRlit to avail
tu r lfol the pmil vini, invi(oratiii(( power
of Dr I'icrce'a (ioldrn Medical Oiwovery,
which makea a xtrong, healthy Momach
and dni'Htive oi(!anim ; tiunfie the hlood
aad linparta a natural Klfiiiulu to tli'
film Imu ; iienire healthy weiiht,
clear skin, htiaht eye and the animated
manner and hearina of perfect health
A lo'ly llviiiK in We-- l Virginia. Mliw Anna
Callow, of KK'r. Kouiie to w i ilea: II i
with plen'.ire I wnle yil afler ul!lf a fewblt. wf Or I'leri f rHvorite prescription '
anil 'Colilen Me. Ik h liimuvery ' niuJ I U.iiilc
Ihetn vliial.le tnrflirhira for feinale Irouhlea
and wriiknew I could hardly pi hIkjiii my
work I Iih.I mi. h inward w akiicnii urul c.nilMiil
tuihery ill Die wolnh. II worried me no tliui I
w'ii!Ikiv out in w, liking a ahoil tllKluuce tb4 a had cuuah and my hiii hurr ine all Ihelime I u"l vt ry thin, my coniplexion win Kid,
anil my eve would et o heavy in the evening
they Mill! in Ihe lnl. I could hlir.l.y
riluxe them. Muriv loiiHii were alumu-- alMnit
me. I lo.ked mi Iih.I and hud Htich a ronph they
were airiod wi.uld io into coriumntion. I(lt fo haillv eveiv .lav that I had no hie alxiut
tne. I iiM-- r.nly five hotllt-- in all I Khali ever
ieHk in vTaye ot your noi'l mediciuea. They
are MfMsiuy to Kiilit unu h nialeft."
Another K'od thinx to li.ive iu the hon
in vil o Iit Pit ree'a l'leasant Pellets.
They cine inliounneaa and constipation
and never (cripc- -
to Uifckff any ji't : f ;i a lo uphold the an t.v in viij)4 r
C. . Crews,
PROPRIETOR
LIVERY AND FEED
STAPLE,
HILLS CO KO, N. M,
PROPRIETORS
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
gjSF' Walk in, gentlemen.
(ihiNBof be Water
ou the Hi'le.
the forci into Piiraiifgo ami neih-borin- g
atatee. Of courn new
'troop have been Bent to Mata,-mora- M
and other frontier poata, hut
the have only been to replace
other reimenta which were
to tiity elaewhere. It ia
tha policy of the war depart ment to
kep tha aoldiera on the move and
not let the game body of men re-
main any length of time at any one
poet. Hut there haa been no ae
of the forces on the Hio
(Jiande frontier, nor la i:ny inch
jncreaae contemplated in the near
future.- "- Kl J'uho Time.
ritOUI HIT THE "SKIN"
(1AM KS.
The News regreta to nthte that a
number of men who belong to that
genu known as "mire thing1' mwi,
have put in an appearance in
Skagnay, and what ia alill wore-the-
have begun to ply their nefar-iou- a
avocation in the public atreeta
and thoroughfurea. Th Newe did
not propoan to waete any jnipathy
upon the "nucker" who liite at
these game; it haa no pity for (l a
man who will try to "beat mint In r
man's ;;aine," and yeta left. U
deeervea all he get., and tin lio
"U'ck coming" over the Iohb of hia
d olhiirt.
tlia war with tli United Htatea con-ditior- a
will La diiTrrent. Hpaiu
will Ijh permitted a fair fit lit in an
open fmld, and aa tniu h of it aa fh
warita, either on lurid or nea. The
(irt.t thiii to follow a declaration
of writ mill be, the invratmenl of
Havana and tho blockade of that
aud other porta of Cuba and per-hap- H
of J'oito Kico aa well. Lnnd
force will co opwrate with the
fleeta in brinjiriK the Hiaiiirdn to
term, arid with their Hupplica cut
off, it will be but a Mile while he-fo- re
they will yield uncotiditinnal
ly, That will end it. The H;an
inula will fjht, but the odda
againat theiu are ton heavy.
A to Spain's threat of privateer,
iiift, tliern need be little, apprehen-ainii- .
J li dona will come to their
aenaea very aoon f.fUr they attrinjd
thatsottof a ((aint. Hitn Antonio
Kxprcas.
An inveiitivn peniiiH named Z
Craven haa evolved the idea of an
niljnalable, detachable ahoe Hole
which be will fchuitly introduce t
tlia attention of Alaaltnrib. Tlie
hatlu r of tint OriiV"ii ude ia driven
full of Bpikea, and lit on the r.'ioo
like In louyin and traytl- -
HIKltltA COUNTY Oi' I 1CE11S.
W. II. UUCHER,
NOTARY PUBLIC.
I'runciHCo llojoicjiie )
Kohert Weat. - Coi.cauiui iBHiotiera
fvi Mexeu.Hillsboro,
honor nf tha nation to which they
belong, 'J h Spaniarda urn no f --
("fition lo thiii ruin. In fact the
brilliant hiatory f t Ij SjHiiih
liittion at n tiniM when it was the
firat nation of the world only aid-wat- ea
tuna who defend iu flitf to
ly to make heroic ftT-j- t tu uik
Spain reaperled.
It ia IK t hind to imkIci ( him why
tin Spaniard object to the Ion of
Culm. Their aide id the (juration
at first sight appeal strongly to
lift people, tha cruel war in that
inland la not the tv.uk of the Kpno
)h ptiople tut of their leaders for
whom lli nation must b reaptin-sihl- a.
'1 bev ire as patriotic aa any
uther natkiii, even if thfy f mi I to
accept the eidiel of th world in
tliia crisis which has been brought
about purely fur hiitnanitari.iti
rutin. Spanish moMirr are pmliti"
cheerfully with aoim under a who
hvi rifTv r' I llifir arrvici'H to tl.eir
iv.uritry. H( m n in li homes are Win")ft onproTidcd for through over-(;rnroi- n
auhi 'ripliuua to tha wr
fund. Oihrra ara abaiidotiitJK
thfir lurradr occupHliona to
lionlilr rifli-- in defc-- ph of thiir
count ry .
I'hi'iia am arta nf hrr i'Min whirli
AI.OVS PKKlh.SKh,
ASSAYER AND CI1EM
1ST,
HlbbSHORO, N Al.
Ktiwy oflioo ut Lnidlnw building
went of Court flouce.
We fpfer to the ublia th
choiriRt fiiul liPpit line (,f heHniifciil
gorids ever hri.tiyhf In Uil!t.lri,
Lhwdh, J'rroaha, Zephyr liiig-hiirn-
( rpni diea, Swif-Kfs- , iSaiina
SiMiS Hlni etc., etc.
Dur line of CLOT IJJMJ is mi-
ff) un ltd.
ARA CON & ALERT,
Spot Cash Block,
Hflljhoro, N M,
u
O
0
o
O
c
03
J
E
o
.1 i)i n K Wheeler. )
T K II. Ilin Diatriet Attorney
Juliiin t'huvec 1'rnliHte .In Ik
Tho. C. Hall l'ruhute Clerk
AiitfiiHt KeinK'rdt SlierilF
Andrew Kelly Aeor
Will M. Kuliina '1'reiiaitrur
Autlit Mayer Supt. ol Selmoli
iluiiiiel Mapleton Coroner
.couiiT i ;n;s.
t'otirth Mi in l.ivs in April and (.til-
ler Hi-tr- ilinirt for t ' nj Tiiiid Jiniieial
iMHtriet convene in Sierrn ('niintvvhi
Honor, JiidK K. W. I'aiki r, preKidiinf .
m9
r a in
Q
Pi
uing alonst atreama or lake, wh"ie
ioa ia enci nnteri d, Mr. Ciaveii
thinka bia ahoe Hil-- a will prove in
deHpeiiaahU. Ho Brent ia hia fmtli
TIIK I'tKCHA I,(UiUKNO.'U.O..F..OF
llillahoro, iiieet at K.of I'. Hall every
Friday avaniiiK. VlailiiiK lirothura Oordi-al- l
invited. (ll ti) K. liKNTZ, N. d.
A. V I.Kit VUi IN, V, ;.
L Iv Nowera, "'cretary.
CO YEARS'
EXPERIENCEw mip thrill that he haa invented Con
. mi 11 1 !anleriiii e money in naving umoe
5
ami
Toinr Mamicb
liiuat not pnaa iiiiihi'i if, iiml if fur
tlmaaknof liunuiiilv w linva h''fii
)iliiii(d into u wur, lr l in nil, na
(run patrlota. hopa llmt fur th' tmki'
of huinanity Dm wur will not Innt
long, liccnum it la tha blond of Iih-lor- a
that wi art pllliii.
r VlL nnw ... . .... v
nf4.T,lV DtSIGNB
There are many people now com-
ing to Alnaka, who know absolutely
nothing of the operaudi of
llion awiodlers, who, Hurroimded
by n crowd of cappeia, iiifeneely
more contemptible than th"mH lve,
life these decoy duck to lure mi ll
ey from the verdant und unaophi
heated.
Thre men inuat not. idiall not,
he allowed to run their thieving
jinmea on the public atreet. If
theru i no law to rench them, the
citizen and buine men t'eneral-ly- ,
ehouhl take the mutter in hand,
and quietly t'acort I h'e con lidelice
iiharpa to a ateamer, put them
aboard, and warn them to not
aain ret foot on the aoil of
tSkaguny 'The buaiueaa intereat
of thi coioniunity demand the pro-
hibition of theac pllfftll.
Tim town will be injured malei inlly
if theae people are hllow cd to rob
w si's 15
COPYRIOHT AC
An?on n'Hi!g a nk?f t h sirl rVecrtptn amyOnlctit? our opinion frue wltefhr otuvHiiiinn prulinbiT pMtentiiMti. ("f.nmtii)lr.
tiiiniStrictlTr'HiUilrnMni. jin1nook ou 'Htfillt
tAftf frori. Mit nt'TH'y iMr fcpfuri!(p pntentn.
" fHtHfin tiikr'ii t lirr tiitrh Munn A Co. reoW
tip a quaniity of adjiiHtable aolea
after hia own deaign.- - Alaaku Min
iiiK News.
A N.UtKOW l'.SCAl'E
Thankful word written bv Mia
Ada K! Hart, ..f (Iroton, N D :
"U'aa taken with a had fold which
aetlleil on my luna, conch ect in
and finally terminated in consump-
tion. Four doctor pave me up
ai)mg I could live but a ahort
time. 1 uave myaelf up to my
I"' ' r, " 'Miiii, viiiirn. 111 1JH
Scientific Jimerkam
3TSL- - OP HEP- -
N : : U A I.OIKiK NO H, K. t)F I.
iiillidioro, me 1 1 ut ( antle Hall every
I'lieailny evenini.' at 7 MH o'cloc k ViaitiiiR
Knight i n vited to at te'id .
OTTO I.. til S I A, c. c.
Tlioniaa Murphy, K of K. A S.
A. F A A. M IiOIXtK, OK KINGSTON
Mei'taTliiiradny on or before foil moon.
V'initiiiK lirother Invited.
TIKW. MCUrilY, W M
S. II. lti'rn.ird, S'crelury.
M- - J". Crane,RK PAIRS
On All Kinils of Machinery,
AND RH PAIRS
A Specialty. Charges
A handmmn'ljr ftltifitrnt a1 wnrfcljr. l arffPRt
of nor ill1 fmimal. Ternn. US
T'ltir; ffHir nit 'lthll. tl. Koldiivull tiaado1air
Imp SiMdtA CniNlV AlivorATi:
ia nnparlinl, iiniiianirnoualy no, in
facU In a riri-u- t iiiinilier it d'
vi'ti d a iIouIi'm culiiiriii a''ttin( forth
the unparalleled riaoiirieN of llml
dis'rict and ly tlm aida of thia (javt. SHviur, detannined if I c- - uld no,
I wo colurrna of Waim aiticlea from vNy wilh ft iend on tarth Imy the nnmapecting an. I venlai t, who
toi hen' tu route to the intriior.
- Sknuny News, Alaska.
I'ona A na
,v,,j, meet my hnt oi ea above.
Dli. ALIlLlil 11. Hl T.MLii
Hootng '2 and 3 Wella Fargo Block,
Ei. Paso, Ti.xas.
Ofliee LouraStr, 11:30 a. m., and
4 td 4:!K) p. in.
an Alakt paier.
County Hpnhliean
MUNN & Co.3Gioad""- - New York
Ur.uch Oltl.n;, (,li V St.. Wtihtagluli. U. t.
JAMES DALGLIbH
IN THE OI D rrcT-OFITC- E
PUILDING.
(UIOICI: HEM'. VMUK.K 1 J mTKi: AXp SAl SACF.
My hut-ban- " ailvii.id t" get I ' r
King' New licoverv for Con
uiuptioi), CmigliB and Cold.
A V.M.rAIU.K "MINM'.KAL
ITNl.A SHOUT U AH
'The lemark liaa aometimra beri trial took ill all eiht I'r. in Hie tlos'on Ti.iiim r, luv it a
load that inuMinii li a Spam ha j l,.,n,.. U ha cured me, and 'J ,e only niiiiiiiini ver found in E()3JLS GKIWS,been unalda to auppir an itipur j,,,,, (i,j hU, HVrd and now a ( form of a vein, nt.d the only j Union Hotelraclion In one or tier coloniea whirl), lf,i,iy '1 rial i anium found in thin coui.tiyin
by her own teatimony, haa m ver ,llU,., (r,.e ul I. K. Now.ra' driiglnnv form, la no.v Icing w o. ked or.
and- Vrvatalil in npfi.i itore. Uegti'ar aie oic. and IT, M unt Piairah, near Mav.ch Chunk,
DINING ROOMS,
llillaboro, N. M.
CHIN i I.UKi:, Leasees.
KUariinteed ol pi ice I ef nnd d. Pa. Never b fore I:ri3 thig vnlll E. E.
been anything iimra than an
affiir, lm could iiit
reaaouably bop to acquit heuelf
with U n 'li etidit in a war i h the
Vt'ltB'l Stale.
While it i int within the ranB"
irnfc! CHEMICAL
w. a LABORATORYMenls t. II H nr. Fiih every
l'i idav.
Till" IK.ltlM'.ll l NriiO.
TUCI I D.
Tlicrcpoit that the Mexican ov
WiN In n..ri!n
able iniiii ral boon noted in a veim
and what little ha In-e- taken from
the earth lir.a bern in (lermany and
Wnle, wlicm il i occaionally
found in the form of looae rock.
waj.rr.h will rrr,-.- pj,, ;i'.'l r ..ri m; trtmMot.Mi S Silver Baliioa TZW'ftiiZpf probability that Spam will be ,.ri uient ha recently taken tei
Merchandise
HILLSnOKO. N. M.
an, l... i ;.sg LiT7c:: St., ;tw. liU.
T T .to inolnlizn toi' along the lllo&hle to hold her Went llitlla poi The lead at Mount l'ifuah liaa al
a diexfcan.u r itty l.onj'h or lino Inirde aeeni to li.iv lieen w llhoul reao v t'een uncovereil tor
after tha American demand for her j foiiiuliitloii verv s
A. S. WARREN,
j tislict: of the Peace,
NOTARY PUBLIC
And (leneral
COLLECTION AGENT.
V At I KM.U, Sll Ui:A CO , N
ablicatiou haa been made or that
taiic of forty feet, and it i not
known how mucli further it run.
Tin di'v'overv W'ia male thirteen
i'ijo, toit liiilil the tirst of the
oiih.-n- i ver H haa teen a accret
lock din tt" bient of one man.
FtecS Stable
K.
The follow rug in from the Mei
can Herald:
Kver aiocr ihe t J ni if attempt
.if I r. Marli anil bin 4'KI follovvcra.
I'.Mipl id week Hit.ie, to IliVide
1'eia from thi coiinliy and 1)
wuhle R few of the lower li!o
T" fold, funnel ly nfM. Hit,AM) Cl.l'll ROOM,
lilI.Il;Oni. N.
l,a could, unaided tiy another pow- -
r, prolong the r for an unleli
1 It period, it mual be remembered
tha fight with the lnitet Stnt.a
will be very unlike that wiihthe
Cuban iiitiirgent, and will not laat
i i ... ..... I .;.. ..I inn Miirii (i H tirst-- i i.irr imi II 'F, t nmi, 1.1 j
A x i it io i' . Over thirteen var
.UCilJST ENGELMAN
mi!'H I U ' lll-- I
.I.J.I
r.i.l M.. ,,. j h(,
""I1- h,l:- - Mdicin
:1H iKH,
I. V.
,y
HI 'r- (
I M.I.I
fl.p!,.
nmi.Lsnni'.o. N . m.ro l.e t s Woifcing on MiniierK jM.i e.ini:t, then in th courae of i
election nt M ne h Chunk, andf be- -
ii p a mil i l ah i'i-- l, h, made fre i
1, I.. I'l'lllllong. j tlianda uiiiie- -, it ha lieeiijer-- '
'I lia ennny w hit h Spain had to niwtrritly repm - d thnt the Meiu'iu
'K'- - HI !,O. HI I IHKH,i V, , g
" "" HI,? , ,.Mm1 r
II 1 " II
An n!' l'!..r n Lit
Mil I'Vl IUI!;;.
(Mill f 0,iii!v,, i'i;l H.i
t'l I'M l I .1 Al'il v,...
W i
'Jl- -tn; t:i! i tho aurroiin.iingtight in Culm wan wily and alert nt depart inent ha ai'iit. and w ;:t ipn-ii- f
oiod.v. m.i ...i.i. it-- (o
Mount li pi k"d un mnnt of j
i lie luck, n bit h h" f .ti:d to con- -
I.AK AMMAS I.IMI i f ATil. To
and vo hia nal vn Leaiti, tthere l
wa fa&iliar with all the bvpaMia
and monntaiu faatneaar. 11m ( Inn
aendini:, aoldiera t- - liie lr.iitir
( ana 1i Hpi'fifl that thla k,v"
ri"ll III cli 'UiJ't l d Iil il'lli i.
AX 3)
Blacksmithitin niaiii'iiii. riv unii'li Hunuht
f3
T. Y. EAGAX,
AND
Vagou
Repairer
Hillsboro, X. M.
ff campaign m in it ti (jie opco j it trxa a t- nlire Ihe int-i- - r ,r , jr ,it c-- i tided
fiat tie, but ti liimt and t un up at national l'Uiidry nd pie vrtit any hi4 t jwoi voi y ti only n fin
' wlmae intrt ei,liN d for thepoeipei-le- ui.iiiieiita iu -t infraction nf I In piotiaiona id ,.
e l place. t te ! aml.oet. nd i ,ut, it v treMV hetmeeu U,,. of , nr, haMnu-t-l e pr peity.
.
I lie nttempt ea Hnstir'.fiit, aatalreat IU haute, and to ah.-- hi ; I mtiwi Siiatra and Millw lu fw . 0,
;t.
i
' mv, N
-
.lino
Christ's Church Mission.
Kpi,oop1 I'luir. h. lldUl . n N. X
heela oftecer than Lit fioi.t. One ,,f a i .attxt American war. N".iii;aiion t'in:pHi.v, mould tit
PfWilr t.' I' ili'ili'n. S.r'i
tl K , i ii. I . ...
Kar liB'il. tnl , . I,
1.ii i.ill,.il . it'.,..
ilicn Ur
A I lll.Oi Ul H !..(
So wile l.l ihr rivrta apirad .!! ii. t nt. oft.-- r yeara nf priKrer i un lnf.l'i h- -Si I VlO l'lOTiia t at n. - - .
eKe.l. a.n.1 then Mr !',n''yceixnl tUt teleKr.n.a L.. been it ,if Vu,, i'hnrou. (,.. Sm,v Sho p inl !lli. Smith's t infrffhnnnnnMii tit rAmtiin Kl rl ni.ti: i. var'v
day ha would ba vitiif; ilvtn
a fcOiall gauiauu iu una of the
aatrn pro iuci a and invitlnc it
Iwa from a (viliiinii of Smh
tiooi. hi(ti he geira!ly inaiiaj;-t- J
t i acp without aerii'tia luaa
Ji(fa hi wuuld lx Lariying
School ia !"''d at P n :n m i v r
Sui'dV :i the V . t 1 l"c!i i1!' :r ii,t b tbia city from tariooa unt.
,
T ,,,f A rpon
in Ihe Slate alinl Ihe move- - , i nf ,,. f,,iw,i.y 0f
iiirlit ( tha Mr ican troop a'H'ii P.-n- r Ivmia ahoaa tha gruurid to
Lfd l h iUrald haa paid little 1 a jitti l21,tXHJ too.
rn
r.tfl.i
ii r.'i.l llnt'li. i. iiNO" VI S.i . liltli V. HUfD U AliKlHl'!CirW d. .I'JI'i .Vhi.L. Jia,
1WWA If i'.ioviiinwi
KKIIUY. APKIb LH, IS'.isTEfllE JEWELER,
HILLS HO RO, N. M.
r A complete Hue of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware and Musical
f nstrurueota. fJKepainng a special ty . All work guaranteed- -
SIERRA COUNTY BANK
IHLLSUORO, NEW MEXICO.
-- "i.'.ja
Actual war is cot likely to prove,
nearly to detrimental to th
mining industry as the protracted
agitation id the subject has been,
there can be no question as to th
tinal result, and it was the uncer-
tainly that temporaiilf disturbed
the influx of capital into the min-ivgio- ns
just as in the last presi-
dential campaign the uucei tainty
of the decision aa to silver wa
much inoio depressing to the min.
ing industry than was the venliet
in favor of the single gold sland-aiil- .
As the Ih'iiver
.Mining lte-cot- d
reiuaiks, 'W ith nar taiifl'sou
evoiy kind of business, Mining wilt
eai.ily Hike the lead as an a(trotiv
iuvtstinriit."
is kept ou lile at E, C. HAKE'S
Advertising Agency, CI and (io
Merchants Exchange, Hau Fran-
cisco, California, where contracts
for advertising can he made for it
a cook r.ooK fiu:e.
"Table and Kitclieu" is the title
of a new cook look published by
the Price Making 1'owder Company
Chicago. JuJtHt this hme it will
be seut free if jou write a postal
mentioning Tut; Amvocate. This
book ba been tried by ourselves
and is one of the very best of its
1 M M ENSE S K A 1 1 C II L I ( 5 11 1
Eilots of incoming stenmers ta-po- rt
that Ih. most ixiwei ful elec-
tric searchlight in the world is be
ing erected near the mouth of the
Chesapeake, to guard, in case of
war, the roads leading into the bay
and to iiallimore, Washington,
Norfolk ami Newport News, says
the Ittiltiiuoie American. The
searchlight has the power of 30,000
candles, and is the one which at-
tracted attention at the World's
Fair. It is said t h t a iiewspiiper
can be n ail in its light at a d.s
tu (ice id iicsily lit) milts. The
light is now beiiig uuntutitl at Foil
.Monroe, sml its rnys will sweep
the channel leading from the sea
into Chesapeak, mid Iron night in
to day. It will cieily llnd any
Spanish ship th tt ni'iy attempt to
enter the Alar) laud waters. It is
also said (lint the dnuippeai ing
guns in Fort Motiie nic in posi-
tion to ho tisined on t ho channel
lighted by tho poMfiful searcli
Farquliar will appear aa the au-
thor. U in surmised that the do-
mestic experiences described in
these letters were those of Mrs. V .
II. H. Miller, wife of the Attorney-Genera- l
in 1'iesident Harrison's
Cabinet, since Miss Fanjiihar is
kuown to be a personal friend of
the Miller family, and to have
spent considerable timo with them
in Washington during their otlicial
residence there. The author of
these letters was born and raind in
IudiauaHjlis, in neighborly irk-tior-
with the Harrison and Miller
families, but for ten yeais past .hc
has lived a studious professional
life in New- - York, London and 1
ton. She is now connected with
the editorial staff of The llostou
Transcript. In addition to Lor
"Cabinet Member's Wife" letters
she bus published one novel "A
Singer's Heart" -- and another one
is about to be lulled. She is n
young w mum, exceedingly clever,
and ouly her closest friends have
known her connection with the
.
n- -
....i. : i Li i : i
A General Banking Business Transacted
.
U ZOLLHHS, Pre siJcul,
li . DUCIIER. Cashier.
kind. Besides containing over 400
receipts fr nil kinds of pastry ami
home cookery, there are ninny
bints for the tol.lu and kitchen,
showing how to sot a table, how to
enter a dining room, etc; a hun-
dred and one hints in every branch
of the culinary art. Cookery of the
HILLSBSORO
I h bi; lu. ney m mining, as a
i ule, is uiado from low grade ore.
Of course, it follows that the ors
mut exist in huge ipianl itles, be
mined cheiiply, and ecouomiral
conditioim nimt bo favoralile.
There ate scores of mines iu (he
United States making large dHi--
light. I ho goverunjeiit has re I
cently been making rperimentsPHARMACY. . MtmiiigMiii leners wmcu nave ai- - with (he light oil .New loikharbor.
THE SLUE LA (JUIPl'E t'FKE
TlnM'e iH no suffering from this
iraeieu siicu wioe aiieimon.
More attention is being given,
and has been given, to a successful
method of treating zinc lead ores,
than to any other metidlurgicitl
very finest and richest as well as of
the most economical and home likei
is provided for. Heruember " Table
and Kitclieu'1 will be sfnt, postape
prepaid, to any lady sending her
address ( name, town and State,)
plainly given. A copy in Oerman
or Scandinavian will be sent if da
dends, wheie the ore contains less
than f I per ton. The Homcstalu
and A'aska Treadwell are widely
kuown examples. The tleyser-Matn- m,
of Ftah, which paid 70,-()()(- .)
Inii en i, is a new addition ti
tho list. We know of another, now
offered on the muikct at a small
pi ice, w hu h w id sojio du v be one.
of the lot.
dreadful malady if you will oily'
get (he right remedy. You arej
haviiiL' tie in all thro(i''h vour bodv.
sirsd. Postal card as good as let-
ter. Address Price lt.iking Pow
rl e rf -
your liver is out of order, have no
appetite, no life or ambition, have
a bad cold, in fact are completely,
used up. Eh ct i ic Hitters are the
only remedy that will give you
der Co,, Chicago, I II.
problem. ii); a measure of sue-
cess they are treated in Canon
City, Colo., where the zinc oxide is
obtttineil, and in Missouri they are
treated so that the zinc finally
conies out as spelter. Hut the
method used requires ore of pecul-
iar composition, and it cannot be
said to be of general application.
A fortune is to bs made in metal-urpie-
discoveries by the develop,
meiit of a successful process of
general application, to treat zinc-len- d
ores, producing both lead and
zinc, in metallic form.
THE "CABIN 10 T MKMDKK'S
WIFE."
The authorship of the much dis
prompt and sure relief. They act i
dnectly on your liver, stomach and
Klondike and Cuba are about,
ciiiidly inhospitable and uninvit-
ing, but those w ho may I o calls!
upon to go to Culm will find a gov-
ernment relief expedition tecum
pmijinU them, while tlnf wins
feel impelled to go to Klondik
must Uke desperate chances.
cussed "Inner expei iences of a Cab-i- t
e'- Member's Wife," printed in
kidneys, tone up the whole steui
and make you feel like a new being.
1 hey are gtisranteed to cuie or
prico refunded . For snle at t. E
Nowers' di ng store, only oOc. per
bittle.
The Ladies' Homo Journal, will be
L. E- - NO-WER- S
Druggist --ami Stationer,
HII.l.SUORO, N. M.
ALL ORDIiRS BY MAIL PROMPTLY
ATTHNDK1) TO.
Prescription Work a Specialty.
fine Wines and Liquors fur medicinal purposes.
KEUEK, MIUER & GO.
WHOLESALE AND KETA1L PEAL1RS IN
Carry Largest stock of Goods in Sierra Count)
We buy from First Hands, and Our Prices Defy Coru etition.
Oa Stock of
jjrj hk, h and Stu, Hats ad Cap,
Xj "CJ HOC 33 23 Xfc
revealed in the Juno i .sun of that
iniigiiZ'no, when the name of Anna
SPECIAL-TRAI-N 33 CAR-LOAD- S
Vt FPU &l n F iS p rs ri rx ti ?sv tn n jess, n i-- sa rx
shq IJiiriiiliul OiliulyjlLL
Ij, Chicago for New Yorkvia Pan Handle and Pcnn. R. R's.
rg'
HAY GRAIN h LOUR. POTATOES; TRODUCI
BUILDING MATERIAL, &C,
'J raplete. We give orders from neighboring camps prompt
AtttDtlOD.'
HTLAKE VALLEY and HILL8BORO 64
The Largest Single Shipment of Bicycles ever made.
'fr,
SANTA FE ROUTE
The Most Direct Line to
Kansas City, St. Louis Chic .
. Hoston, New York, I'i'ilade'ph'a,
Denver, Omaha, St.l'aul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Elegant Pullman Pala:e Sleepers on all through trains.
Paily Tourist Sleeping Cars to Denver. Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars eiiii-w- c kK to ht. 1'a;.!
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Huston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
famous Santa Ee Route Harvey Houses. Eull information
thaerfully furnished upon application to
F. 11. HOUGHTON (.en
.Agent, El faso Texas.
XV. R. BP.OWNE, T. F. A 1. A., El I'seo, TV,,,,.
u &zr. -- rvtrr? .. tzj vrrxtt-- i. vni v r.'-- y
All required to fill bona-fid- e orders from New York, Boston,
Philadelphia and European cities.
The demand requiring such shipments of over 6,000 machines
is convincing; proof of the superior quality and great popularity of
the MOrJARCH Bicycle,
We are often a.sked the cause of our great success r Our answer
h Honest Prices, First Clast Goods, Prompt Service and Fair Deal-
ings. Such a policy will always win.
Every MONARCH BICYCLE is as pood as skill, energy and
capital can produce. Ve cannot afford to jeopardise our well
earned reputation with goods of a questionable quality.
All part of MONARCH BICYCLES are made by us out of
the best material and after our own exclusive designs. Therefore
do not contain the part-make- is' parts found in so many cheap
machines. '
DlJIt ever occur to you t!..at a MONARCH BICYCLE will
tell for more after a season's use than many new machir.ts of uncs--
Over 200,000 Monarch riders will UU you that there sre none ftHibetter. Thev stand u:-- . rid rzsv and .rr alwivi i, fr.f i'i ''"Trt-V.'-,
XJ7f. arr. makir.9 unwirrl: r.( rM mrW,r: ,u. itfw sitis -- r - - jw w. j iu , 1 1 v i i . .v whi i !y .'.Xv amwiiincreasing- - cemane.
AGENTS WANTED IN OI'EN TERRITORY
Y.VE K V H O DY TA K ES T 1 1 E
Texas Pacific and
Iron fountain ISoute
To Chici.jo, St. Louis, New Orleans, New York, Wash-iijto- i,
Philadelphia, Kansas City and all oints East.
TbJSEJC?- - ? Because it is the el.Ttet I's ej i pmnt is
I ia.ri .r. It im i ti lt ecnry. It ha 'ois to I o truri.in"i. La c..iito-cti.n- s can le dep-- dfd It hi tin- - re;.ui.i i m of
Ik-I-- ij h'(lV4l tpnlr 111)" I'l ll.H m tl'il 1 li!i ares (. f 1 -r"iaoD tU i"-i'- - pr-f- -r it. If J u ih tirm k'p, tat.o or any
juforuiHtion perlnii' w' -- ifr Lnnu)-- -. i'tlv '1 ' '
.
r
. J) .IUm. Txa
e. r. v?: . m x 'J :
"Ride a Monarch
and keep in front" sftslp'mwmm cycle r co. CHICAGONEW YORK LONDONHAMBURG
n
Notiee for I'uhlication L.
Kt'.-spapcr- .
irnrs l W'l) nl'l H I.
TH SASH m4J
TWO UHK. I PASSIONS Mm ,. i, !(.!,..,. J - hit n t I,imh" imlehtcl to Hi hmLioh
"" '
' ,! "! ' !'' "ni" '"'Hiiroh'llt iI.There uf ,.W.. ,,N lc..lv MM.,'., iXpei If .it t.
,
1'i'tJ , Mrh to flutej.i i , . jt i . I . i . i
' Iiml Hit I.. .'(Hint lit: III HH hit )Vo
(l ',, '.'hftnt cli'i jii liiiiiimi j i h jrrol.iVy ii.ti--ihhc- the jmio.. ,,, , (., y ,H 1 Bi, pj'iS, w .il
"jr, not, l".fin, without , ,,,. "' r Ux " j Im p! i' i I i n t h;i ml of mi h ttor -
.'inl'-tiiitii.i- ) ti-- r., ii, .... Hi'' )fhn li.eti h minii'ir ncv for rolh i'tloti.
i,s t hn ks. ni- v m::. k o. .AI'KIL 11. lso-i- .
. .... I
.I ( 'I.L1J It
.XOIIII - III IO',' - , ' ,, ,,.'" ....... -
f '..!.. of I '!,, ..lor llloi. w. l,v llolili cA
i f.r poM rfii.l f,,f t,,,r j J( .. I '" "I "f t.kin tli- n-i- kiiirsl'itrv, attorney in fint. v In "' I''1
,.i I.t ...I 1.1 ... .. - ( rO lll'll
.fit,,., .,,, I'l ,' ,,ilence (ill i hi' p'roiiirl, III pteM-lid- ' il
Tea Mt'Ki'ity.
"ticc i j r 1'iiMication in
Ninvs;iai':r.
Midi ll '.,IH i'l 'IIffr HP, if,,, t,i...,,f, I , lll' W I! ll'-rC- !
S'.err.t l oitriy, ." .il:';. nv. mm unitfiled hit itpiiiiaiHioii for il i.il"iit for liilii
Imejir fl. of il,' KKKI'sA KK VI IN,
LOPH OK .MINKK AL i',
turowlh . , . , ,, "liti t rin IliriNlo . iWntiM ma n p.ii-ll'li- jii"ivu
. 1)1,1 Cll'il .Itrtl I utt ,,f ,,,, , t . lilm'H lii't III- - ll) (I'll IIM'll'iU !iAm,T!..' f',M Imt iii uiir r i fcf t i i r "f .1 'Ifii'n ),.,( " ' '!), Hi'C.ifwJ u,l I., .il.
''i ifi'Klrticfii i. in out poticn bi'tm-Hi- i iii r lift u.t,
'.mi rv in.. i u (. .
0
lal Cash Mnjera.
TJIE ALOVi: I,S NOT A 1'L'ZZLi; IT h'JMI'LV M KAN'S
honor nn, I liiip-,),,,- ' n il .iiiiii c'.iitin. I h Net -.
I li
,( f.., I itllMtill till- - fHht, wltt'H! ill- - I,- -ontt l.i'.i tiri..,I t
I'M i'' ! STATUS ' U (iFFH K
i a - id i. : .v mi;k o,ri:ii. ii, iH-- s.
' ' - i" Iii-i- !.,v i.'ii 'ii iii ii riiiiH. is.
'
"I i In -- 'i i
,
I lliiiniH, l,v llnian- - A
l t'.- -l V. .. 1 III f lit, Imsi! mimI
i t (' ll illi - In I nilttiili, SiiTM ( 'ount v,
M ii. Ii i iIim 'I v lilt'il hiH ;.iii
'Hi''; l ' .i ii'i'i i f r K! I li In iiir Ii of
ii i ;;f m.i,k vi in, i our. nit
. i! i. HI 1 O- - I I , l.r.ir.i.if n.lv. r.
-
' i" , . , .II III I't'e, ! ..- -
(lispUti'H i.rt In ! I,i-
hotlinliil les til :lulmi. Mini t' i.l''
lu.'itll' mIVi I'. .''HI. e. )i r ,n,'i ,Viilual'lo lii'i.er.ils, will) hliifnae eaomul
.Hl II. in withh. siliiiite l in the Jl aal;
lian'i' Mil. in;: Pisli'ict, Coniily of S ena.
Territory f Ne M"xi'.(i. anil i'"
l.y Illi- - iii 1,1 it..-1- iiml o llii ial ph.! "till''
in this ..JJl.'i' Siirvex X.t. loo.",, in
T.wti.hii N in S.. loiti",- No. j V., of
the Coiiniv of si it j. iiml TtiT.toiy if
New .Mexico. iSiiiJ rtiil'vcv No. lilij.M :l I'
lies ri! ii'il us follow i. t i w il : P. , ia.ii,';
at C, r. No. I ii 1. ii t i. :t I illi iia N V.
('or of (he P iiitioti, ,'ilsn rti'Ji Cor. V'-
1 of Siifvoy No io. (heat pi pi. hoe
IjimIi', CI i as. !i. Co!,' i ; , a p, a plo ry
roi U hWI.'X'.'H ins. n't 11 in I'"'
tfroiin I ill' ii'iaiinl of stores '., f. Ii '. i,
2 It- I'.is" a hh." iile ninl I lniia.
In ure tin- N V. Cor. ol !'' No. 'J :t:
'I'.aviahip Xo. ICS of Kitio,' No !l V.'..
y.liiih iiii hlij." i,rph ry rock Co;lil:J:.'
ii h s"l in the :.'.ii'iiial ittal iiiiok," I " iin
iH'P'heti i n E. nn. I 1 iwiel..' on V.
I I V y . 1 ...
IiihIh h it'pi'irig iinilcr tli" lniiiiiij.ir- - )'' "i i' ''' "il,n i li ! n.in. i
,.
'' " ' -- l"i ,' ficl III wi'l! h,
ich, whciM llify nn i lid ly m r
.!ll;.., ,... i it ,;.,. M,i1(,
tlfnl IitH'H, iiint hh lniicli mm u iii it-- r I'l'-'ii''- ni'iii-- . "I i"t r in, 'I Tirninrv
' ,.l M .1
.11...,'
I I llm rtiiHInlri ll
Mini
I I p.,, ,ii. t ,i, ''1,111,1 n i,' i:n
i l Ml,', l ill nil till' III I 1,1-- 1I'H lff ;,(, , ., (ll.t' "lft "u.rai illinium iuw Hiicr-- i n,f (i, M
.i i 1 . ..I..... j i. . ..... ' iii,, , , iiihi tia iim iry inr i; i' ni nir ii- - i'i'-- , ..... , iM i,misn i
V.'i'll lnoll'lll ol si.' llCi"
ThfoM Sp.ml.ir.ln who J')!, Wliir1' IH "'" ''X'nt lut,',ul i C'.inily of m'.tim Ln-- I
'
T, m ,Hw v I.f'.NVw
yHH H:.., r,,l, 'litl.t lo follow Iho ilip f UlH VI' in M"" ' mv.-- N,,. I.KM, 1.,.., ,...v,.r tJri w,.Mf,.lh s, niii.l us I, I,, hiI: i, t'ii.miur nl
''I. vm!i n ,.r,,HIJ ; orl j ir I"'M. 1 thi'ii in r.,r. .N.i I nl i'i, n : .,r. .f il,.-
' i.. ii., ofj,.v, vi.r'..i",,r wr,,,, ,oi,,,!,Hr of """''"k ",iu-- ! ::;,V,!;;;!:;i;v;,u'!iT.;t r,".:''
' ..!
,y ,t ,.iM,, f,,r R1(j , (i , "'I' 'li-i'1- '" x ''.v l;i vi'r in ;ourB ,,,M l:. ..), cht ui.ani . m,.) inn. . ,,r
" or .imsu'vior '"..- - 1 "f y """ i r;:;,v-.V',,r- i .'in;;;;:,,'" "a
In tlo-i- r friul i.v I.f, ,(l i,ii, y " l hi I rut ii 'ii mi tin" jfT'iiiii'l. j, ki -;, i, M. t iH. ui'ilil
he, ir; N. I C L'7' '. L'liio ft. A i"on tl'' '
hi i'l". ni I Va. hlii in 'I a i'i!" '! lo 'I'
i ,.ri : r N. .i,' nv V .".'I';. 'Iheii'i
f jccujiicd 1y Tlirec of the LfMilin
JCstal i ish nicnts of sierra ('ounty It means the
jilace where you can Imy ointhi j.' you may de-
sire t li c best of quality for the least money.
Iool' lie.'HI' K Vi,. p--'
-
I of v'iii'M y No. A I
io in ;,7o tl '(.-- . :..
fil lil V li'Ct
nl' l, rM ii.
,i i I
" ... ... r .... h a col r e s ',r I , ;i .
f , i or. No, i ii!",i,''. ;;J n
an I i'.h I.', r. No. i "i Mi."
; i al a ii
No. '.H'-l-
j Willi mi, ii ii i sunn ' 1 I l,M
-' I''1' I'ii", i iii.n '' iviil eh Ni ln iA yifiit uti.ny .im.,.Io Hy that j , lK,,; , ,,. N w (.ir if Si . ,,ilver will go up in in' tt .1 r. 1 ii" ,i' N' . In s (f liantrn No. !t U'.- -t,
wliii liiw ii lil in 'iMiiiiloTV mi'k IWIilxlJAiihrmy runt 't hiIv.t i...r ll.H 111U. Ht ln . M . ,
h
'im.y, in. Hii'y (v, r 'rivo in cv, lyl'iil. ;.,), iiihi(liiH , ,,,,,, niovi'il
liiimiililly ii. , ,,, ,,f j)iH
I ry, iii.il (lii.ir liilcij r,r ,t ,,,f
I 'M. 'J In ir nt'oii-- Mi-i- h nlli. i ii,., ifr h "I'lni'M iilniihj'ii' it n ii,aili'i uitii(iiit-- tlmt Hiny lit li'iitii'. l ili lii'M nil I it " I I IK trlii'H on W cili-h hw Hi t..i.U, to iiir('liNhf i .jno mi j ,. i.v w i ivi.k ft cr. .v. iIlll'l ill (Tl'pll Vh , l
,y nit u I, mi I irvi'V N". !K;i Pi'iii'H N. 17' USI., 1,1 ,..,.;., i , . , .imlvcr Mini it will in. I HH'rs'Hht' inv l'T. n MS lll'H'l . .
ivi--r citln r. . ilUl(,,rM (l( l,rlw r,l,'HK K't-nli--lliHi (it pii'ii'iit. l loT1 i only oim' '""I I Alin-k'H- , Iiiintf ,,f ''.iS,
'" HHIN I.f '1,1 H '('..S, H)( Uk,,
ll'.NI. W,i, fuij,,,,,.,) ,, ,,,,, (lf(,.r tJ(,
pi.Mi'n i ,',. hihI tin. womli'ii horn,.
.Mil 2 fl' nr. No. ' nl Snivi'V No. MU.
II, ti'M N ;iir ;.' Liil f, fi A jit'i. mt I n !'
I ilil in ll,l llii,iil Mini hi lllw, I II. T.
I PKMi ll urn N ;, o' V L'l 5 fl
'I iii'tii'i' s r; ." v ii n; ii j.;. , fInn' I - r i.f Siii'vi-- No !if).i,.liiliii l.o.l.' At
IT.'i ft i r.i. s nnli'li i f,.,. tj, I,., co'ir-- i' N
7 i' I .".Ml It In Cor. No A iol ,h i v
in. DxlL'xL'l ii.M. nil I:.' Ii H. Ill ll,"
yi'i'ilinl iUi li ii i n I of nl. mi h I1., fl
l.i'll. 2 fl. I'MSl' llli'll-xl'- l,' Illl'l t'lllHt-lf- l
A p irjiln rv ,.( JxUxC'l n i! Ir. .
in I lie a, 0, i li i;a i a of ' o: i ' .
It hit It V i'l. i' ni' i . !a ..ml , l,3-!- I
J ' lOll.",, v, ,e. see ;l pi, , n r,;,. la ii.h .11
Pia hln. ,1 ami h. I! I ;.' !().,
I it'll r 9 N "o !,' VV. '.. M A piiam I i"
K inn. in Pia lila,.,' an s liii ii 11. 'I .
2 Inn:, ins N. ,'ir K. Ti It. Thence
S. i.v VV W. Vh. p.'' :: E iii seen, lie- -
steep loll iit ilil fl. I ool of hi'l iiml en
f ;nl hi. 'I t jleh i'i I'l w iile. n ice S. :'K. wt !."( It- use, ml -'i i p hill iiml III l:i
(I. to Cor. No. 13 iilelitiinl Will Ii n !l (iill
Cor. A I erplivry r, 1 1c s.xl-'x'- ili ins sel 11
iliH. in Ihe troiiinl wiih nionn I if a', ti"M
1
'., fl. hiMi - f ' . use ah t'i !e i""' h:s-eli'-
H lllll.'i, whin ci' ;i itio.i to e 1 it's,
in Pin. h a."l iifil seril eil P. T. ;! KC'i
I.Pnrs N. !i' W. 1") 5 fl. An i ak to "
ins. in Piii. hlii.c I ami teiio. (1 h. 'i'.
.'I I Ci ir, lias S 4a I;,' V. U..-I 'I
'I hen. y. YS 'Iii' W a IV K.
i,t: i n lii'i 1", hill nl
.' U int r. N...
I i, cut h ii ,y !i o I Iii a, ( , r A i r; yry
ro. It ix l(iv. n.s i ', lo i s oi
tiling lliiil will in ii k h ihiIvit (jo up
Mill tllMl it to I'li'Cl 11 COIIrrHritriMI
Hi'lmtorM Mini m' (iichi li'lit A ho In-- I
i v in nilvi'1 ni ni.t tin. mVi. ,,f J ,,,y. ,K,J.
I,,,, ; niolicy. 1 , rr i y I n l n LJ iaiII jli up in""ll ' ' IH i ll'iVH lll'tll HMCI lIli'Cll
ciihi! of witr, l.ut is i v i r . I. mil amiI r ll,.'io luttli, ,,, ii,,. riijf,.,j,.H (,f
,' Mini ii'.,ii, r,. nhvMjH ,'it,
tl" in.
CiiJipiT .iiilllil I in Worth lilull' itfur
OIK.' inolilh llhlin.
l iVst comes THE DRY GOODS EMPORIUM OF
ARAGON & ALERT, where you will find the
hest and most complete line of Dry Goods, No-
tions, Hats, Caps, Hoots, Shoes, Millinery,
Clothino- and Gent's Furnishings. All the latest
novelties in Lawns, Percalea, Oroandies, Satines,
Ginoliams, Satins and Silks. Our prices are the
lowest. Our joyods are the best. We can
please everyone, from tne optimist to the pessi-
mist. Premiums oivrii aay with every pur-
chase. (?all aii'l see us at the Spot Cash lilock.
I N'tn i miii iifi cut tomiiry en
" m I I
,,rl'.'ii ( ',,r. I ii r- - --'
l i w 7.4 It c,.i No. of Smi w v ....
fl' I" a - . 17
.'.' VV. i- -'l H A juniper
t '('(' III iliH ill Pi I ):Z"I llt.'l M I llll'll IIT :' Ituiii, ni rM s s' W. :;7..". n l
'I h.'i.ei- - x ,m ii..' I v., ; ; ;; .; :i ",
,!. I" l . l o .1 i.ifiiliriil I, ltd tl,f n
'. nl t'e I 1. tl I lull A ni, 'l IV I', ii It
I'i: N - ll II ilm 'li I,,' Oolll',
ii h i in i oi kIoi.i i i , ft. hinli , it
i' i' nl inn iii m il rin,' IimI ,'t ioii',
w li-
-i ii n " li ii. . I J in. iii li. i,iii"il
an I" H - I li T " l"(l'l l.i'ilM N '.'I
H hill
,'!( It,i,,,y j ,, ,,f K'mnii.l wi'h III. ninl ( sii.nts I'.. rl .. tJ Illii.'nl
.,wi,H in il,,. woi 1.1, HUi''Tvy him oi",..i,i
.1 u I.m-h- I niihlMiy
,'niii ji;i liy , it Itl'li" ii i. lii ),' hiiviii.whil,. it u , ,,, ( (l . 1' i I y
l . I'. 'I..J 11. A .ll"i till' H I'l
I i i I'ii.. ii.nl mil fil I'., 'I', :t Inur,
I"
.oi p l.i V k::. It Cor No. I ,,t
SinM-- No. ii i.", Ic.ri S W. in., m
f 'I :'i"i.i-i- . N rr r,;' i; i.-- :ni' r
J !(. In so leoi'ui-i.i,- ' ill "I , i teie 'I i' ,
whetlie ii juiiii er lice s in Co
l illl'l si l'ilieil I!. . 1 Pl'l.'i ' ;o
S iii ' is' P. 4 fi. Aa owls ir.'f in u - .
I
'in. hi nn s i h i il I'. T A 1' ..
hears S. (ii VS V. pi i'i. N V. C. r I'
(I'M Po lo , ,i sn: I'M-- . i
Si iii, S fill lllill I. !!' 1' N- lo' ll' ' :; ,
il. Jheii.e N- I,,' I'.' 1'. 'a !.. -' .
li.tl! It. to C r No. 1 aa i .l..c , l' rr
Hoi'--
'. .Ma.'iita' v..ri,'fi, ns P." ;;i,"ll' PI' Iv. 7 IISl'i l.rn s 'I s
V i.l'o V is ,i !,ie i;: I a- 4 of Sa
No, i1 n i, v. ii lap No 10 i'. of .:i.,.,
II H'. T. e a .id iniii i.- -' taii'm h it'f
I.V II. A. Ivil'U.-- a ll' Mini hoiiij; of
hi'i'ii en lh',1 for I hiit put pi m Sat
nnlity vi i n Inf-- I'M uii nl 'i n
ll ill,' I "II W II H I III -- i II ll, hi lllil lt
N. ('. n ct I'tin v. I'uti I'lii,'
KpciihiK mi ii, mil. ly 'i of. .1 mi,
A l.oni; ..f tl..' Il. i.llil.t, A. Ji
I I'mIhIiI I liiiill lll.ll .JlOlilM S
I'li'loi r of Sill i Coy, lit ihci'on
'.'. not ,f I,,., f,,, J,,,,, ,;,,,
t coil,", ft II 1,1.0.1 ,H l
lh.lt ill llm tin In, hi y (' "him.' of hh
i ui f , t.f, ,,;, iij ,,,,,1 j, ,,,.,.
fiiy I.. i,..vm,.,,i,.i ,,1,,,.,.,,,
I I ll.fl.l
'i'y -i ,ViiV Hh y f I ,v.
"" I'' , n i ii hi ,. ,,H ; ,
xN'i'Wd thut , ltl). h,,. i i. i ,
4
'", ' ..'lilll' .i.lll II .o i l' p.,,, I .' i',.' ion
C,,r i ii'i lii',,! tli C,,r ,o ol j
S'lMf.v No. Mi:., jiImi I in . ., i,;
S'lrv y No. I'll I. ; , v i oi I;
In I ,x S iiw. it i.i'.. in hi.' ri"UiWilli ItlollMll o!
..,,' s I., fl. '(;, ;! ft.I.ii:"' a). ,!.'. ,!,' ;,i,i i lii .'l.'.j pKlii,
lo uniutiiin; mi, MV.ihihlu ki!... 'i'l,.. ' '' ''i.-l- lily olnnl.fin
J'HipT it in il.r.i,,.,), (!, ,. ,f '"'i' "'I ll"r I'M horn- - n, mil in ihe Illi' e of the lo ia r el' ofI'oi'as in (lie Tt'i i il"l'y o! Nc Jie a, ,
j County .I Sierrn, ii, !o. U r'.. pi.'e .'(id.
.mi n hum t ii;.,,!, , ,, I , unti.trt oini.iil.-iii- i em
. i , i I" r .No. 'J in I i i lii
N.'. I'l S. of Panj,' Yi !i U'., di-- .r , N.'..ii' it, p '"''' i ... i ... i,i' i ... .. .... .., ,r , iii...... i'l ' V :'ii.; ft. rii.'i N. ;,o ;;o'knllllhl.. ol. r . ... . i , . , ... ...on i iii i o i 1. pi ..j- JmiwmM Pen- -, ,'('tti,, Va IJ' ::n' i;. Al, vu line 1 - of Sniv. y
"''' l'it t H liintl.-- r Hhii'll e.Ml- - Illusion Hn fiiHl In nloli tilt. Hill '.No. lull nl ,. II. ni vulrli ll fl ,,o.
llm (leiy iii,; ,l li; M,'l pi pi. 1, t io, fi r tli'l IVe MT 1 ', " h" ' ' ' ' ' "' l'l;l' ',;r'.'ti.pc of i.tviiiiuiiL' M i'in'iii' vii'iiiiio, h ni il'
...i.o.i hiioi.i.i i, '''' i ii i i i ni i I, ...up, ,,.!; I'lfn ,,, ,.' , K ,., HTJI ho ICn.lna Ii, mil Mini I lie ii 1. 1 I Ins Suit, ik ,K',i n ,f N W. '., of
Ki i'. N. 'J. in rouiiilini No. I'l S. ofMi.i
Second comes THE PALACE DRUG STORE, jtopt'iii'd. U'nCHliy IliH liili'Mt line of I'urn imd
DriitiH. Kveryihinn up to dntt I'.ve rlhinn jialacp like--.
A (.ninph'ln viirii'ty of I r Ufjp i h t ' S.inilrifH, rHtpnt Medi-rim- s,
StMlioiiery. Toilet Articles, fine Cigara Mini
ToIimccoh, nlnl n line of 1'el f unieiy unwurpiiOHf J. xSiglit
cleik aiiKweis nil cmIIh.
MANUEL ARAGGN, Pronrirtor- -
Spot Lash Block.
I.VIllll I'ol pH llf'tlllnly iMiiii.-i-
l 1
,1 1. ,. , ji.ii,., Ut,
N'S'imy N,',iHi ,i.,k !..t.in. fiitiiii.hn.1 mi iii. ii : iii'i 1, i it!: .x o. II en I I lie I o alioii iiolu'i
Wrf-- . 111,1,1a ill I I'.'ltlM' of II A. Pill...
.M li 10 l','illlO' S. 1 l,f ll ijollilii' , aa lasiireon the N. I in nl l'.' in I'liui-l- c
Poiles, CliMs.P. Cole ela 111,1 I Mini oi
the S. hv the Kcyslone Poili , ( 'I a p,.
liahliey iifnl nlla la ill ill's. Noollert
know,
.ley ii iil a,ll p"io!i olainoi .,
iltver-el- v "he tiiinin ti'"iii,.l, i in. lo",i
or in y pin I ion t h,iv,,f ii, sn ,1 e l, nn
veynl. piillt. il iinti lippl eil for. il e i IT-h-
i tit Iiml Ihnl mil, s tl,,. r inlv. r e
ciiiiins ii'tiilnU (ii, il as ai coiilinv.' ,',t
all, I the r, d'liliila.ns lln r. ninlei v.ili.ii
sixty-ll'i'- i e thiys Iroiii ilale her. of. w III
if Kecisler ot ho Pnii,. , Sitiiios
liken! Pus Ciini.-- , in roe 'Par ton of
New Mexico, limy Will he lioi.'l in
viilile of Ihe rtois"ioi!,. s.ii.l slaiiile.
I'.MII. Mil. ION C,
l',V'i-t- i r
i il I . no t hi, e Vein t'j.
AIM ON A DOINC.s.
Inn y no, w is iln.y r, onl.'.l in ll.mlt I)
a:',' 1,1. 1. Miinitx I tot iili.-iH- . an. I I he
tl iia li' h"l Inn .:llon l.i In li i l'ih I'.'oi , Ii', I
SIM !.:m p;N j ()p ,mNIN(;
I'lspl ;S
1 ho Mining ,.,) s, j, it 'j,' ',,
fciid A'iil, mi- -, "l ,,. mini,,,.
I III I. l I ,
.il.'l Ml. I ',, It, I. C I. .. !''llMi, j
I In' t'hil ifii li i tin hal il of rol'. Sunn Coiintv, N. w Y,i ii. '( (' I .
il ll, s nr.' pi, 1 V ,. '.m l, .luj;...... I....I , f,. r i...rw- .- I., i i'" kof l,.t
till1 li 11 I hat I i ii H
I oo'c; Snrv- No. M'-l- ( in ,i' lt, ul,i,'
I. il,-- ; at:, Sintit So. I'.i.,, . ,. w.,t,.
I,' it' . ii i la .a. ,! I CI ."- - I! ( 'ole. No
i'mhi'h In! in, ,ni, Mtikinlv illui '" hi-- c i'o.ii ly ii
M It it llif: iiflel tii roliltlM,tritli. tl,.. in',',..,,.,' f,,r .'llanos ,,, ' '., r ' L t, H n. i v ami a 11 i
ml Ao. i.l IIolMoe- - r of ir,i. mo c ial ei t'.t ' Iia ion. UK i r joil.our nut, ii,,' hiwn. Sio Hint will pec
I r. " i r a a v ih 'ii ion A. A. Wcalc &Co9aliotmilli!,' Iitul i,,t,.,!,,,,h( ji,,!,;, h ,',, ,,i,l t!i I'liitin, nl ruenlly UeltloU'lnh r Ml 1,'iit.t iipioMii,n,.y N."il.ilo lin t hI ioatu t ln ;i ! Ii o , ,
reel illi pul cult in of nienj-iiti- ' tin. In ilr ,i .ii in wuitr of il,,, )V,. ,,; in tli-i- t lily.
1., ri i I - o , ll" ei I , ll. ,'i ', .1, pj ,l ,
,'al ,' i la 'I I' i . ,ai' I i n l i ol iii',1 lo
It!" ' li.ni . tltei-- . ill' ti v. i . 1'e Iv ; '.st,r
of Ihe I t 'ii ,1 s t.ii, I aia! I :i!ii'n nl. I us
( mi i" , in !! 'I. ii i it of N, n Mexii'o.
tl.lllll'J I'l'' MVIJ Illl'l' t'ilM- pllilll of
aiM , Cn I nr. f. or la v II I f I m rial
!'.v Ml I la ill In' lot . ol k of in,, .s.ittti,.-- .
..VII. ..nl.'.tiv u".
lo
,.'a,liT.
P. tho Ulillelsiei eil, tiij n y
!.2')i)P0 lh wiuil for tl,,. Hiifet ku.'I
join iclh'ii buy pHrty or , iriis'n
I Healing, killino: or iliiviii , tl' Hny
stoik in the following Mai als :
...in...
0. L C ATdD C2
Dl a ml, ,1 on h n slue.
..! . i h cum, j... ,.,.,,,, ,. , ( V,,,!,!,.,,,!,!,. ,.t, Miv,lin no I
our prio.et initi,,,,., ,,f ,.i ,it i .t i -- . r ' k ill u.t; in ooihk on iii th. vieinilyll.r j'ili.1 leu ill intllina illnpnt.-H- , ,v ,,f t. I (Ml.'huc.ot Mel llc.ittleJotMiici nui'l, ,,.
,I',,,.,; ,,' ,,, ,,, 1 .. . t,,i. i thoroughly
l.y m SiMir ('"iiiuii.,,..,,,,,.,. m, , ,,.,,, H.,,i p,oiii,l ihe o'dprin Lo
hh'"'-- l ' IV.,, t , eii.lii',,1 i,,,,,. ,n. ,",,11,1,,, ll... iii I it will I in Klo.lt
pntineerh rp,, ..t,,,. t.,., w,uk wi!h t!,a.
Ami
Third comes THE UP TO DATE GfOCERY 0?
A, A NEALE & CO. 'e p.uronie the people-- ,
Uip pfoplo puiroiiizit i.w. 't Imy fruit., 'Wi, vea,'C,l., i,
liny ninl imiii--- Mil proci'i icfl. loiy, pi Hin, po'.a I,,, h,
tinf riaiK Mini IoIimcco, cniif' el imiery, htntinni r.
hchool hooks" Mini Hilpplies. Tia art nt lililn'tn il
of price. U' ihm't mt t hf eal 111 . All weuhiil m .1
nil w nk in h liviuu piiilit ninl (i,hh for our i:m 1. U
hiiv for CAbh aud fell for eimli. SniMii profits t ; ' - "!t--
M'ur cA.--n Ui.Ov
il.I i
" ' '" 'I1"
'',
Mill Will, ll.f , , ,!,., ,. ,"' V,,,,
.
I
, i;.,,,, ;, vi..,i,,r. ,oi .puny
i;: .'"""V" "i" l'-f- '"" " .....M'l.nl I.'.l.'l I.V ( m:n r to rosr-o- i i k j:,ll!Ll,si;ti;o,
,
" " ;,K,M I ,.H ..l.j't'. of I,,'.,"..,.
't latr IM'lolc limj,,,, I.t prm. i I Hut H'iiii'ye
uiiihlrPtiol n ii, . .. i i" toil,!,l,)Mi ,h. f ., ... Iff!. Tfl!....... illv ,,, ,.t. ,.,,,,,,,,
kll.l, 1 II. I , t;e 'tili- - ii' I Hi' I l"l f ( l iii ii ;.: i
ro'..
'i,! io
A. i
' of liipjoiH initi cig.irs
c ti;e.
tXALfl a CO.
,
'mil i, f.oni I'li' i invIlli' mi i ....
r,.n,. iiintii.t-- -- f
.1...,!., , jNIU'0 h hye, , pM, ,
Ml 1,'l.Ht,,,,,. ,,.
l'Ullifttn il in I., lnio.,1,. I nit e e b ii emi li e liht J 1,,. I IH III III,
K to ,.' n r i.n Cn 111 ami.
J i ' l: I i A !'i'-(,- l :;,
ll 'I I". X. M.
I s fl. . I ,., ( t fi! y (',,,
, Hy W. S. il,-- ...t. !i, ,,.o, t,i; iiiii n. v,
.i. a?x' ;. wiin i:,
Attorney and Solicitor,
ll il.i s.'.ol.'o. - nkw N KM o.
I'l I'l.i't il l"l. 11 o Veil I'l ii.l
el , I (., ,n Will ruel lee ill
.i: C .a it. ,' . ri"t'.' ai (I 1, f,.ru
I... I' I Hie eat I - ( 'rata s
I'i1'' i f the list t;, I iii ii I :i i i Pi f in
N i w . rii o, h , i,u ii v i' h it ii ii i!a
' 1 1 U 1. i o, v i i(h is oi l- - ( .1 1 14
I " M In a I Is' i - lot r.i I.t ii I l l.i f i ll
'I' Telli'clV. ll U ht ( hit ti ii
lallllll.! m,,, Hllll l(l,st, lull)
w li, o o,i)',, om hitltt, iriiMth'! deed.
I'i iff i.i.ly SI..''Ho chei p hi o. - i vi
I he iii'ity. llcisci. Pi it',., a,
' ir.T tiiSlieBlo t I'M i '''rfhusilit sH If you h'.ve the icuy
fi 1.(1 lllr lli I'llSHOHK t.pplv lo
I.DtTDi; AlVOCATK,
rhitivo jtad California
Fruics.
SlA i ,. i A . ifliPOl, Sli'
'I'M ,hn, f; i ,1 it-- . ,..
li 'an o ,,, ,h! V, l illl"! .!o
Ol iiHH I,i J ., y ,a nliy I' p m i
MM M lell l , f l M I, ,1 ir I t
li'll II J'l-- I lr-C- , , , on a., o
IWt fornct AHACCN & AtniT'S ' r er
wo ..m) ei.'H ..,. : THfc PALAC-- D-U-
STORE for a i'- t li : i p iii tl.e Ou t; .me. A A
UHALE & CO Call ol I 'llt-K- . Ii li'.l ,i.,i
i li Cllliki ll It'eil. 1 .'! vltll the Minx.- - liiiiiH.ttil .ii
won t lniv In pay for pooiU hoicpi v h ,,, t :m!
I.M. f"l nlll 11 til IV fot. WfnlV you'll.' I,l,'t ,filifooiit,tn 't propottf I., let, I Mini i "I ',. i.,;l. ,i n
tl.f t otn i in I ci h! V ni hi, I 'I'C'itisi' we ri,1' t,.'.. tl.. i i.v,, o
ii.jiiCty o'tvtrj no u' ik'l! ir. C"h.' uiirr.!' j
( lovel I. of a!,- oil his I in MM,'.
H It'll, 'I ll oil, I o l I t i, C,. I ', , I
Soiioiil, j;l x if;; pul His! a .h if .,
IVpipi iiil'l on t!o vi'luye , f l;i
!';. ,,- - o ,i i lie laio.ll.1
I, o I l.t'e ii n j ,ii H' i l y ti e lot i,'i't
I 1 'i oin i m v , I to I, I I k up, o
ini'l plan! i I H Ml !' t X'cn-i'- . I'll
J ii I v II. I i.l. I , I lo y I li"i' ;' il I I
tiki H e ..tii l' rui'i run-- , P,:t
folM il li I. Ii'' 'I fl" II.Mtfl.t tl .' ; ..
ii n i) i i I Ui ! iol.Ht h ih'.i
oM , . I M,i . ti,, I n oi utt ! t. r 1 c
!, , f n I ,1 I he it lilt in! a ? .
I ollhi tlilokH l!,i'v l;Me 0. It,
!.i I I.' t i i t niJi'iia ,M ioii..
It'll, oil lli.il Nl'l'' it tl hi a.
Ih" e.'li lih.'t.H , f p.f
ti"l II ft!, lie, I I ) HI
or well toe ml .1
fl m VJ l: Iv, t i 5' v
I MM' I, " '. I')'
1.
,' I'Oi ,'l ,
i'ol y , . I o
rs'i, ii in-h-
" I h Miit v t I I; m hh.
.... I.t I . . . I , , t . ' k r, r f irv"M JLV v
AMD DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
H I I I s oi;o.
faJpot Caiili SlccL;,Xii. Street,
2B i 1 1 213 oro, Ix7 r.iT .
Pi' iii,M to- - a."iniii i lie I ill olt'ii.
ok' ''. which trie) iii l!,.',
.NOIUTI'loli'il SUlti Conil. ,lul(.'.'j ' Mv proi iuloo-- l ip in nr. I l.kti"io, ttitti pnlitiidv l'h at , ,. I n? tor Suhtoll O'dm iI i ll
""' ''"" piiinl r.thl- -. tv'.i. ..i t r.t lirn-- J
j it iio.i nty (u f o. ..t-;,- i i w.ih 1 iino lntu pmUi.tl wnitiug foi
